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Has invested the Limited Liability Company since china(in i.e. to throw 
company) to invest the American black stone group stock to create investment assets 
large shrinkage event to make public, Investment company's investment internal 
control question causes the academic circle and the practical realm value more and 
more. The Investment company sells the service is “the investment”, the research 
Investment company's investment internal control has the important theory and the 
practical significance.  
The investment internal control involves discipline and so on financial 
accounting, investment study and risk management science specialized theories and 
the knowledge, the investment internal control theory is take the enterprise internal 
control theory as a foundation, issues "Internal accounting take Ministry of Finance 
To control the Standard - Basic Standard (Implementation)" and "Internal accounting 
Controls Standard - Foreign Investment" and so on regulated documents as the basis, 
has formed gradually in the investment practice by the post division of labor and the 
authorized authorization, the investment feasibility study proof, appraisal, 
policy-making and implementation control, the investment plan track management, 
the investment handling control and the control inspection for the control point 
investment internal control theory frame, and will become take invest the strategy to 
control and to integrate the risk management control as the key theory trend of 















introduction, showed the paper the selected topic motive and the research need to 
solve question; The second chapter elaboration investment internal control theory 
present situation and trend of development, as well as investment Corporate 
investment internal control special place; The third chapter for the investment 
internal control's control point, from investment initiating a project, the 
decision-making and the implementation, as well as the investment assets 
management and handling controls to elaborate the investment internal control 
content; The fourth chapter for the Huafu Company investment internal control case 
analysis, through internal control the successful experience and defeat's lesson 
analysis to the Huafu Company investment, proposes the investment internal control 
concrete countermeasure. 
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第一章  引  言 
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第一章  引  言 
第一节  研究动机 
  2007 年 9 月 29 日，中国投资有限责任公司在北京宣告成立（简称中投公
司 下同）。这是一家专门从事外汇资金投资业务的国有投资公司。在筹备过程














































































第二章  投资内部控制理论及特殊性 
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第二章  投资内部控制理论及特殊性 
第一节  投资内部控制的理论及其发展 
  一、内部控制理论简述 
  （一）内部控制的理论发展 
  内部控制是经济发展到一定阶段的产物，并随着经济的发展不断改进和丰
富。内部控制理论的发展大致可分为六个不同的阶段： 
  1、18 世纪产业革命前：内部牵制。这一时期主要表现为内部控制思想的
萌芽。 
  2、18 世纪产业革命后至 20 世纪 40 年代：内部牵制制度。内部牵制阶段
的控制是为了牵制行为当事人无意的失误(错误)和有意的徇私舞弊行为而设置
的内部相互控制、相互稽核的控制制度。 



































    （二）我国内部控制的基本规范 





  2008 年 8 月 22 日，中国财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合
印发了《企业内部控制基本规范》的通知[{财会[2008]7 号}，自 2009 年 7 月 1
日起在上市公司范围内实施，鼓励非上市的大中型企业执行。该基本规范所称
的内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现
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